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1.	 Direito à prova no âmbito administrativo 
Ada Pellegrini Grinover 
2.	 A valoração da perícia genética: está o juiz vinculado ao 
"exame de ADN"? 
Alexandre Freitas Câmara 
3.	 Prova e responsabilidade civil médica 






4.	 Uma análise da tendência de aumento dos poderes do juiz no campo 
das provas e os seus necessários limites diante de princípios e regras 
Bruno Freire e Silva e Carlos Manoel Leite Gomes Florentino 65 
5.	 Contornos sobre a prova na investigação de paternidade 
Cristiano Chaves de Farias 83 
6.	 O princípio da comunhão da prova 
Daniel Amorim Assumpção Neves 111 
7.	 Sobre a realização de nova perícia 
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8. Meios de prova no Código de Processo Civil e no Código Civil 
Fernanda Tartuce 
9.	 Considerações sobre a confissão 
Fredie Didier Jr. 
10.	 Direito probatório, lógica jurídica e processo: a racionalidade 
procedimental e o retorno ao juízo 
Hermes Zaneti Jr. 
11.	 Breves notas sobre a regra da identidade física do juiz 
Leonardo José Carneiro da Cunha 
12.	 As presunções e a responsabilidade civil 
Luis Fernando Marin 
13.	 Formação da convicção e inversão do ônus da prova segundo as 
liaridades do caso concreto 
Luiz Guilherme Marinoni 
14.	 Prova ilícita e o princípio da proporcionalidade 
Nilton Luiz de Freitas Baziloni 
15.	 A distribuição do ônus da prova e a Constituição 
Robson Renoult Godinho 
16.	 Algumas notas sobre o ("dispensável") art. 232 do CC 
Rodrigo Mozzei 
17.	 O direito à prova e a busca da verdade material 
Rogério Dotti Dario 
18. Ônus da prova e sua n 
145 Sérgio Cruz Arenhart ... 
19. O princípio da precauç 
161 ambiental 


























































10 Código Civil 
a racionalidade prática 
do juiz 























18.	 Ônus da prova e sua modificação no processo civil brasileiro 
Sérgio Cruz Arenhart	 329
 
19.	 O princípio da precaução e a apreciação das provas no processo coletivo 
ambiental 
Terence Dornelles Trennepohl	 367
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
